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Sammendrag:  
Hensikten med denne studien var å undersøke endring og kontinuitet i engasjement i livet til 
mennesker med demens. Ideen om meningsfylte aktiviteter er ofte brukt i 
sykepleieforskning, men få studier har blitt utført på hva som gjør aktiviteter meningsfylte. 
Denne studien tar sikte på å belyse betydningen av aktiviteter i et livsløpssammenheng, 
endringer i aktivitetsmønstre som følge av demenssykdom, og betydningen av fortellinger 
fortalt av nære slektninger. De 11 historier om aktiviteter ble analysert ved hjelp av tematisk 
narrativ analyse med Leontyev aktivitetsteori som teoretisk rammeverk. Funnene avdekket 
flere typer endringer: treg og brå endringer i hverdagslige og fysiske aktiviteter, endringer i 
personens bevissthet, og endringer av vaner i nye miljøer. Den meningsfulle aktiviteten var 
koblet til en persons bakgrunn, hans / hennes motiver, livsstil og identitet, og kontekstualitet 
av aktiviteter. Gjennom fortellinger kunne omsorgspersonell skaffe seg et nyansert bilde av 
personen og hans / hennes engasjement i livet. Disse fortellingene er viktig for å hjelpe 
mennesker som har demens til å holde tritt med meningsfulle aktiviteter og forbedre sin 
livskvalitet, særlig når personen mangler kommunikasjon. 
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